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和装産業における浴衣市場の実態
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衣は、主に私11りぶfや主婦の家 ·J ~の際にイfJI! され
る機会が多かった。 しかし、 i浮装化によ って、
裂の部分での浴衣滸）lが減少し、迄滞した。O><I




























2010年度 201年度 前年望 前年比
126 124 -2 98.4% 
66 58 -8 87.9% 
163 103 -60 632% 
62 59 -3 95.2% 
182 164 -18 90.1% 
29 28 -! 96.6% 
106 95 -11 89.6% 
59 59 ゜ 1000% ” 34 ゜ 1000% 177 170 -7 960% 
1004 894 -110 89.0% 
調究した。2011年 3月の東日本大震災の影糊' 9) 「Il輿：町lkc1ilus をふに作成J
によって、花火大会の中止が-rl次いだため、
2010年度IJ廿1mの花火大会と、 2011年疫lfllの
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また近年では、 SPA(specialty store retailer 






































































































Target : 10 -40代
Product: 禾I装プランド浴衣、アバレルプラン
ド浴衣、ライセンス ・自社プランド製品


















































































































































































































http:/ /hanabi.walkerplus.com/ (2011.12 
調査）
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